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:9'i ábarátublaalíO’#  las
M̂ állr̂ Sepéadesaslániitmedtâ
t isate áe'ol'áiite?,/ sn aáMna* 
iexHnúoeft iap^sl anfpnpja 
1, lo que Indica qne, ver- 
shtéiii îa atreve a mllr de au casa 
re ea el í^lar ,^ioa mundos. ,
levó Francisco QJ, la
en que en alcanas pesqtterat hasta casi Tos 
echaron de mala manera, i^ñsldera qno la 
falta de ;!nca«pllhí^nto derloâ  ̂acueidol 
referente» el' âscadOf astft clmentadav erî  
que al frente de eeae pesqueras están persa* 
naamoi îidluyenteŝ  dé todos canocldosi , Rl orador tira de papeles y lea datoh 
«peluznentes» referentes a la expértacidn, 
que justifican plenamente la carestía en Má* 
lega y su elevado precio* Be >els dlpSĵ  ia exportaron 339.728 kjlos—datos cficlalés-fy 
lo qué no 1m pédi'dééompróbatse qhe ascéh« | deiMamhián a asa respetable suma. Dice  ̂
que se explica está toleiancfade lasautorl* i 
dades por que tienen las empresas sus espal* j
sripcal stt4|C ^ ^ 4 Q y fresco dtM álsga.^T 
SaedóECcditfbíto de ClÑQ O j MEDIA daJitto 
„ Hoy marevillQfo y  silecfc^ programa. lí^sgaifrco
D E S É N ó á i^  ...........  .
henaon obw tn $piJritiqMiilo ptecista,;  l» de !■> oisa Paihé,
T- OE: i u s  a U E f iÓ r
ioberbto y ^h(iOi’ditiu!t ó ira  interpretad» por los «rtiataá dq I» eomedl» fraa** 
ceiáMr^Ma^d^
el programa laf de éxito «Persiguiendo ua crimen» y  «Defen­
diendo Ja  vidp^f'^^ ., ' :'A V   ̂ ' '
0 <3C||LGen^al, 0 4 5 } M ed ia s  g o n é M lf i í  0 *19^
' Nota: £1 Jhevés estra|^ de la extraordIÍNiria peliculá «£i extrafio eaeo dé Ma- 
ay Pigé»f ainocioaaida d iém  en 1 6  «piiodioSp intagrados por esce­
nas dé VihrahféVcbimdVedori^
Hi mas coníoftSíbíe y eHegmíQ teatro ds vmk^éa d® Aláíi-ga 
* f̂ únci n̂ ^pnra hcjy Lunsg 5 d-5 Agü ita
Doe grandes,secqioKeaa'Jás a las 9 y 1=2'y 10 j  3i4' áf. Is woth$
1.® EXITO, de la coaipañia qae, dlseiga Níevíís R. Almim cf.ĉ
3.'
o o i ^ i ^ o i i S v r ^ x j s s .
DEBÜT do la reina dei baile español
l a
EX^O eolô é̂
’ Predéi: Platoas óon 4  estradas, 5íD0 ;,pa^cs, 1; Qéaosal, d‘23 .
Café’y'ké?ér!a'& ca^gO'i^ nn.foputado m aeste Dkdissarate. váflad?,»̂  híi¿5id#̂ í8. 
Cpaciéftor-por''el sextotO'en oi csié dsl; teatro.
■we*wcwa*emtwuwse«iie«mweN«B$-éi«5ó!ví.
LL.'L'.
das gaardadas, por un abogado asesor, que
. ocupa cargo púúlco de eleccldursl seflor,Rs- 
quien (bbra cinco cénflinós por cada
SocIéMiia, asistiendo én répre* 
I RobWWdor; el jefe de lapo- 
^sManueiyergara.--i 
ásisteu rspresentadOKés ,'do fédas 
todsdes obreiáSrdelaiAfoqlaqtoa de 
Üentes de Oomercto y. el conce jet de 
füi republicana dbñ Bmilió Baezá.
‘ lénté éxplfél él objeto del mitin, 
' rescaldas’vecen se tiene
lük :'€lábhéu(̂  las mismas petl* 
le voa'á tiácer eu la actual!* 
ro aquéllos, apertadoa deláxeaUSad, 
el álíanciô : dedicando todaéu 
^n.i4 tos acaperadoré», ̂ Rstojĵ algnen 
m de las suyas, enriqueciéndose fabu* 
dé̂ y el Dcfelemo pospone a vlos fñte- ^todsiíbctíi' álTntssííb délos
jreclfio que los trabí jadorfes; nal* 
Jiláfdoñes, para ̂ stár sletoprc 
íéí^rlflcio si fuera,prwdsoV?
" " ííéSílo que el acto no eS polítí* 
F^^rá^res sé circunscriban 
[oilpiulsmo. í Aplausos) JUb#-' sxpresívi' ‘Carta de 
íÉíáo eí exdíputedp a'Cpr-
Ie z 0bclx.adi4
L a  o o rp id a  d e  aya i*
Freg» Madrid y Lara se las avienen cen 
I «ers tefns del'dnffttí îe tevar.^'
I . Cqaiuto, pocowto9,dc dv'c/^¿iyora 
I corrida, penetramos en íi p|i?|„#qs aw- 
I cQptĵ amos con an lleno rébúsanté en la 
I sQtppra, y n  ̂jq^s qne mediana enfrente. 
I Hay machas y mny góápas tsbjeres, to* 
cadas, en sa raaierfft) eon la dástea man*
■• í i- -  r ' V . ■ ■ . e s ­
trado, y .
bulto de pescado que sale de Hálbgii (Sett*
SBclón y diversas manifestaciones); i t 
fiê á̂ a la setitud del concejal señor Qárcfa 
lÜOiatos, BcUtud que combate coa dureza*
Estima que él pueblo de Málaga sabü de­
fenderse, ocurra lo que ocurra., : i 
Elhainbre^dlcerrasya, á»doqaI, hambre 
provocada por los hambres de la jnbnarquia. l
Señala los peirjtttolos que Irrogan los acstá* I .
miéntos del cámbo qué determina» lá átiiigri-  ̂ > Al ocapar saa puestos ehla Preaî dancia ¿ 
clón. Reflrléudose a les; sucesos .de ̂ iFneto 1» 8enp»a dpQiiLMir(l SegjMacyá.dq ^onia i 
dice que esta slfuacldn es peor que aquélla, y señoritas Carmen BoUnr̂ Tcresa Agoirre, é 
Exhorta alos qbrerps a unUse para defqader ĥ |noUta. ,A#qae, Pepito Juntara y Ama-1 
je y propóne un voto J® i tía y Trini /FJúíz Segalerya, saeng ún en-1ñores Rirranco y Moilnu Marte*, (mrandes * tímiicfa aniansn trffinin ri»#irfiiéirk W i« gra-âpIansOs).̂  .. ¿
El señor Baeza Mediar, concejal dé la tq! 
noria republicana
OoüiieBzá diciendo que lé agrada habrá» qn 
' esto acto én Bombto (te la mlnoHá topubll-
'XpWeJ,7>í,y8 *d'Ŝ - 
que ha Ueáado el
ubsfstend»s ,:á ha*
 ̂ da que eíitosnos
Ique el prcislnito* 
hac«R morir len-





lenfdo sus victlK lia, (Mey bL„̂ .
VaHejOí Í»>ipéíe4ád1 le úé% 
dé vino» y tícoresvr.N’': í'rr'. , - 
m  fievá Ctfátto â ®» tí® » " a  y, „,^mad de Ibs áoáuaredores. Estima i.uiA| j  hcĉ á,é»>tono de bumil*
Soberna-
toá:.Í44i#áétv:®sc8w.to'*-̂ énĉ  
Píétosltlá^áa. Otebiétoó 
‘ irnfd á̂cumMái^pettotoéesw îo  ̂
(C4ierát:'MIMtoAárfs^i%^ 
é̂|to»lá. w 40’ tendí fet̂ . «f .rém'édlp.-
itu>toô los.dosm3mé4deF̂
'. ' j ■ ' ívii 4'"'''.‘vWí w'.'''.
frcí!tttd'.'áa.'::tos Izqúlerdái' rétflrán* 
Oougreso* pór nô cf̂ ívrjî  con los 
la desdto pue*
j,a|auiódp.,d4 ipí' limhalááorea y i§íé»tím lúe lab irevotoclones , más
® Ŝ?Báu,dei^^^  ̂ tía ■
cááa del Ayuntamiento, por que ésta debe 
recojev tei aspiraciones del Rnebl0( y , cenvi- 
ylr po.i &. ■ . ,,Señalé ia toinpetenclá y autoridad del mi* 
nicípte en el problema de tes subslslenciai, 
asi tomo la de la Junta dasubstetenclaâ .y la 
de la OojUisarf a. l̂ iPi’̂ blema df la subsisten» 
ciás no es local, es nacional y debq 
propordonaimente
¿Hace extensas consideraciones acerca de, 
lo que debía sqr: la poHtlca.de subslsteajblas 
y iq qué es su realidad..' ■
Ooteb̂ te alsefiox Veniosá, pér ŝu politléa 
ádmlnfstrativrcoftserVadorér como' lo de* 
mostrd cuándo %i duputado señor Frleto, 
propuso laffusantoplóá de laŝ  eos éhas; qne 
esta medida era maxlmalista* Se ~
Oree que iteS átttOrlÜ̂ éá »6 éuiápíe» tlel* 
mente coa' su deber,cuando no hscen.cuimplir 
tes leyes «eteclqnqtoscyn tes Tubsísíen̂
Béctífíciaiéehoi^cl»® qué ha dirigido áfsáAor f e l^  w  
eóhcejál da ÉiitoVfátápMcana) diciendo aSte 
este señor no.(peiáéliece ya a te mfnoila y
cte y lá belleza por todos loS éspectado 
res.- • '' ■' ■■■ ''
v! Dadsla ordeii para el comienzo del fes­
tejo, hacen el paseo Jas cdádrlllas, qae 
oyen tes prlmerasb palmas de I09 eninsias- 
te?*;.’, .. , .. .-.aó
/Lf; Íii?da' en
nna sobetbia jaca, regalo ae GalHto 1  an
amigo ya difant^ picie la llave y esLpva- 
clónada por so géntliéza. ‘ ’
Se da segnidateiéiité sdeltá Él
«£splgáero»^negro zaino, de ígnánipo 
qne sps hermanos difantos, con baenfs 
alfileres, y escohlllao del derecho.
El paisano jaega bien el capotillo e» ai- 
ganos lancet a la ver6alc|u; * s ix^
Cuatro varas, catiro porrazos:yiana ha* 
lá a» las cuadras, componen el tercio pi- 
canderii, dyenifo palmas Paco án ail 
muy vistoso.̂ , *' ’ '
Tambiéá ̂ áp '4^daa Freg en otro qae 
baqe galleando. .  ̂ .
Vulodrciy Risfio colocan trés pares en 
cuatro viajes, sin dar ocasión al concursó 
paré 4oe batan paimas.v 
Paco emra en
ayadados.;ROf,lJaio,i, n»ay ,hn(ai09, siendo 
 ̂ achnchadowé téi'ceí'o. * "
I Cuadra el i6roy Paco aprovecha ,ylen- 
I tri más derecho qae ana vela, pero desde 
I largô  arriando aa. estoepnazo atravesado, 
f La distancia, p#cQ,,
El mism'o diestro saca lá espada y en- 
■f> trando nuevamente coloca otra ntejor, qae 
¿basta. í" ’
p Palniaa  ̂de io otro, oreja y purqs.
1 - » ]• * * «I Se llama el qaevCierra plaza «Qatito», es
I castaño, bien armado y, de machas arro-
g n e r r a
e o r S p e a
La
M»dzia41918. 
D e P a r í g
joráiiadá ña ayerr dápard̂  a Ida 
éxllió bvill»mUftimoI áliadoa ita
do ¡Bflai? mfi«ht$ on a! curso 
de laa oposaoMS«s.: . . . .
. V, T<4»vji4.a 4rsilm«: qué ĥ idnr,í»dci 





oha,^obligáado  ̂to» a retos- | e to  !a
AoeEóm ameéloan*
Bt Msroh ha -̂ssd?ir)»c3o anta
I» co.«itoto «ufiliáí qu'S no
h""'!'
ísúnas-fí? áíiliíi^uta h-irabcas- ©avía- 
d«« pají y q«8 aa-
etoa<k ® 1390.030., ,
, «io«gío*ío do laa JJvisdo®
untos for­
mando brigad.!̂  en$n. toe b..:iíá': hm^ hoy 
tinas .Per^híng br*|o au ntíî ndo diseoto 
un mflldgi d© hombzm.
Rí«p»oto's U b*talto siiCtín?./, oaniaa- 
tó ai gw.’sfiTai ML?í*h q*is gsip'as &s*s-
tadoa ipoz io.̂  Irartc0'fedtl|rdcí5-»míi9íic»- 
meam ambcu.fii-̂ coís 4© Fa UrnT̂  ©cemf- 
g«, Énvtoffom aa vsa*
Larita intenta lancsarlo, pero se C(»nten- 
te con quererlo.
En medio de an lio fenomenal, transen-
em madlo del mayor daaosfdam.
iaga,„d«..;S«4 G ispesihaiiai®
gamá^áf'ha pernxWó éa;lj¡3a.li?aii@oe@3 
reconqníáéar ôÍs|GX|̂  franqnaar
se llama
bo,'^^ndé, fon̂ irrbbial’ y%len de 
 ̂ pitones, pero istiilao de uno yescébiHao 
á de otro, t
P,4 salida, y después de pasar r̂ vis|a a
rre el terdo de varas, qae se cómponá de | Qieé éa todo ito* ó4r ll!
t^scenítos  ̂an |. y  .al «anteb han pfogf«4to áJ m tía
1; ; «  i  T04 cábaHcroŝ  Jntentq, visitar eÍ MUpjón, 
¿ í S  I le da dos lances regalares y an re-
|. obra por cpeptoltfppla ,
Considera que 18 mcautsclon no (faF&, ra>
■ ' ■ ‘ IttW*aultado, por que se Interpondrá el Cá«q  
nib. BtCrhlncábíé éú lo dé qáá tes áutorlda- 
déi son laS Utaiidas a respetar y hacer cum­
plir las ieyea. 3 •>
39tlcbá qae aq pida al gohéfBátíor áPtápba
á? preíuguesto eitthú»íUnario, diptícandb ap 
alcánce y ió qdé baáéfi^rí» »1a;tíw . pro­
letaria. Combato Ja fórmp ealA cónstl* 
üifM te páqmto aa k̂ merCtô Tétotíha e»^- 
tohtto;á4 vcísegtt1» esta hémpéllái baata lograr 
el íte!aPéto t̂ob.jW4 ^̂  ¿
' ■ Ntíéyái&Játoil nfésid#̂  ̂ de.-fi
ibté; üeleádb qho 
tetáclón, récomléádá eoíoura 4
festaptes, pues considera qae ya llegara la 
hoî  ds mostrniT las áRergto,. citeádo Sea
‘prédse.'' ■ ' .-'L. ' t “ ■
Beguldomentase dá léctofs álas
camareros.IÍ*de o™ídrte.oo>*iS'*i, pri-
jtobla anté e| pfiWlcó. j ,  
létorléntácton de te Junta de 
Irjteorló que es te cuqajlón
nándotes, con lo retorepte al abasteclmlénfo 
de pescado y al pjeanpáésto toi
:átoP,8f4'
9 ̂ niiUBhteijPaía 
tote algún ttefflpd. 
:4h ,̂se énctténtira álmáee- 
mto ■' quc' eá;- erporia.; ;.el 
i3,rMcómo . pedir a loS 
telvaii el problema 
m medidas de rigor 
de los acaparado-
te ? .
tpsqáe dicen ábe 
los toros (Muy
La< ivianif«M tM oiéil
Pdeo detpués'se puso en matcHá la tH8ht- 
fé?tacló% partiendo de te Ptewi dql te to  y 
toCd^^ea^ las calles 44  Méndea Múñezt 
®nad«;Sm ps, ¿éera ̂ te  Már^ yyl Qo- 
*-*er»0 civil., ^ ir a r A   ̂-‘i
Bttoló ai dáspaclto del gobernador díte co- 
mWóií, Integrada por unor trelirtáí ihinlfea-
írone, por 1a
irádor aaterfor* 
_  ;f4bsistéj?ci»8 y ' Venid' ̂
tantos.Ei compañero MU expuso ©I objeto de 1©
51 gobernador leyó envoz alta lascon* 
clasIones;í, *. >',■ “o, O
' El compañero ' Ocaña toUdtó que se cum* 
pilera et acuerda referente id ábastecimlento 
•dél pescado  ̂i-.. a. . ..a
Por los 4evendedoraa dO' hortafizes * iq 
8oHdt0que.se rebajaran toapredosaduáles.
El señor Manin se lamento del abandono 
en que se encuentra Málaga y elogió a Gata< 
l»ñ<
corleccñidteimo. • . . ..
palmas a éste. . ; -  ̂ i
Caafro veces aq acerca .«CarniceVo» a 
los, del castoreño, derribando en dos y 
ntetehdo an jaco, ,,   ̂ .. v
f'éria áé‘ tejltetidlito lsn óit buen payazo. 
.Los espadáS se adornantn los qnites, 
OVChdO palmas; ' ' ‘
 ̂■ ágdfieti  ̂y David enenétitrañ á! tovareño 
algo qaedaao y parean sin lucimiento» 
Cambiado el tercio, pasa ireg f  enten- 
4|rs.elas con el mortecQ,,qqe caté ya apio- 
mao ^ 1  todo, porto qoeieLdlestro se Ur 
mita á aliñar y ,en cnanto pnédle meK'an 
pinchazo bnenó, a! qne siga^media bien 
señalada, perdiendo el engañó y, por úUi- 
m^Afféá nna enfera atraveqqdllla, 
Descibeili al primer empnjón y el me­
jicano oye palnte». '
■ ■; ■* '■'̂  ̂  .■.SeMunte''V
‘ ^aVlónv cborráto en imrdngliĵ tetobten 
c ^  hilos y caernos en abnndancte. ^
' Paco lancea catdindo,' más 4be dejF'lq. 
cimiento, deí agachar ál aninlalítd'tenate 
za, qne la tiene por tes nabÉ8, teto;qé< 
continÉI en .el primer qalte y qne se le 
aptaads. ,ui OV
, ^uatro varas y nn marranazo a cambió 
dé'dos tatobps, cero en qaifes y a otra 
cósa.': • ' .4,
DaVid y Hítfio eámplen sn cónietido je-
hltérii ábi peda ni g iote .
Paco tropieza con im bñiVlcliego, al fine 
■cÉ fmefórhnbteramatetea^pór bajx»de eet( ( jo   
sido det le jos p6r el defacto de la vista) y 
yon vqfentía y desfinési<to fres plnchavos, 
entrando siempre bien, cobjca ana entera, 
I  de la que dob a el nnlmaU
' - T e r o .| .0 ' . C .: . .
. «Choricero», negro mnIafo,an bae» mo­
zo, más largo qne un viaje alrededor del 
planeta. En la testa t|ene lo sajo.
arrq
En la'< primera V4ca cae éi pjeádor ál 
descubierto y Matfas oye calmas por su 
oportunidad al'quitar.
Perdigón y.. Lavin parean por lo me­
diano. '•/ • .0,' ■
Salta «jQalito?; por el 6 y rompe an tro­
zo dato, contrabarrera, poniendo en dis­
persión a los del tendido.
,, Matías brinda á tos ocopaiites (jel pstoo 
nftmero 19<i maletea con .brevedad y pin- 
c|li en.lo dérp, Nnevos manteaos,incolo­
ros y ai armar el brazo para éntVár a herir 
se le arranca e! enemigo, librándose dél 
hachazo con gran papila.
Al fin larga el hombro un estoconázo, 
saliendo rebotado (fe te suerte.
vadón, paros y s a ! e n  hom.br(te de 
Ips .admiradores.
d«-Onzo!, ■ ffofeaoanilíí Ar# y' BAñli Rn^ 
i tlt»1».y/psaeiíss»4ó ea él bosq»® do
i8 Dola&. ’
Sfc;--Mát ' rI esto en-' ap̂ íSozado. da 
Ooatoag9i,...<.iRfta«i!«il' '• .i^4osr,'  ̂Vlíks’ 
Ag?an y Viito^asa..T4, Ĵ|a8ia.
Le» ««eeliaa^os (Je lee (álpfomá Joee 
elenaane» en Ruóle
Ha!ff#dob, mmb-ié golskzso
atomán, ha 6ái7bÍ3MM Sibila a' Troto- 
fe j  h  qsi.3 ül«5piiáw áa dsotonaz que
el 4®i mariíso»! dé Elohoisj,
comio ai4 d©í casida MífííípcIv fasro» fía- 
gnaüo m  Mfeíjcw, pida al gobtoFac? 
m*r.x¿ss8!Í!?ta B«v®Elaisíiqi»
,  r msdí'ipj íM i Aa hmm y esstign de '.*1 
.. '• pBwmnm caiipi.bc<sŝ asá ooshíí to da ŝué©.
ávaaca'ds má j'd« cls4ó KltóMéiVoá'' d®
loado-'pór í r o s t e  I*®
póríszñíilmé, onyas cngaaéuoaoiáS no 
fcáfvisiirán macho án «ázás Jób atoiaímea.
La prensa francesa 
' y la retía «rila alemana'• *-• -  ̂ -í- . . , ..;
^Todoá' loa poriódions 'iiaucayés ©oa- 
(3adoa extraordinaria importaocia''» laa
en Moüaow f
O e -H sw  - l f a r k
La corrida, en conjnntoi multo algo í ^ ’^*^®s®P®s^^?tí4«»v, qiie^hta pf©cipÍS*i--
sosa,
' El daqne de Tovar, mandó seis tóros, 
con arrobas y cornamenta, pero de bravu­
ra, exceptaando ei cuarto, no anduvieron 
May allá y con esto y it falta dfe vláti de 
dos de el os, restaron ocasiones delnci- 
pilimto i  los lidiadores.: L ^
. iReUerandOiivtes más rendidas grt(^aa « 
todos los amables favotecedorea »Q© la 
-IP ĉnaiSe despide .^e^aat^es, , ■, v
•T- y% ií
c{o mocto? Má aña I» torrada atona»' 
óó'iáSíSdtoadO' ®n qwc lá 'toaba;' á® 
5»fnsaoaB cozatiinayo na Qnlml-sánto. ■■■»■'., 1 ..
»EI Homüso Libre» "̂ ©átê ®*á muy® *». ’á n   ̂ j  r
prob..fe-áq,á-í*'¿í«S,.^  fesgs. que ;7 Ic .- í .  Ie*í .#o
tetliofkWm«a>Slíftd«)Ta.Sa. \ teas sutomívU.» E iíí.tw í coafluslaa-
¡< L* submarlnn sigue dSem*'»
'í nuyeni^e.'
j  Mr. D-̂ doto,, la mad-
vma a??ierto;«’T's;''., c>itouMSa..qii,a to x®4s!?.c-
V ciña do'Jíí'á b-a^dseitoato ¿00? las snb-
V piazln â oísrs.íibú?. **íí'to
^ t' El, fsetor de la
g m tm  ha tosr.blná'ító.
Le guerre y el oinematégi^ni»
Éal*Aza:
Qraa> comFáfito zar:z«d;#a»'0pereia 
yyodovii 4q ?faníSpa|P«teR* . , > 
Función©© ráte^ jX unei: ¡ *,  ̂ , 
A tes anftVq to a0ich©5
reeclrono de ia sarzneto en un qoi%
. LOS JÍ8¥IS8 SE U l  eiACHAS
A las diez^ media, ia comedia en 
tres actos, tituted© , < v
'. P E T IT  O aF É
a iaaqjtM. 205, 208,
dloa «Lé '̂Píillilí Jouzáair«^o' «sto hac#
toffteAlbto paca los.atoMaz'íá toa fo'll- 
aaa qna bordean’to- qs;iii.a t̂e»<;;sha ñe 
QjSüif diÜúl la dálirnsa án ios 
carros y  hoaqnea aitnadoiB al aorta dal 
mismo eio. ^
Oemunleade
do ciáamâ Ógírdo;̂ ' al fia 4« eajpa-. 
ñftí? a to#! Í§9i''LvvS»ŝ  s.lg« í?e fe
qsrí hg
las íHki::jíV-:.>3 -
■' Nliñilir'pjjiiíj¿ .©|«, P'ntlela 
en e i fvent<‘’ brliánlSiA ■;
•Ei mLhŝ pjjs to? Ríüílsla, al prih«iipa 
iádto q»e fciéto'áu da los ■ rspraseftliaétos
■‘ái
i iduteptolaa leyea 
to 4 lte(»*<'Por que
Ü S ® » 5K . ^ . ,  ,
EV séñor Oortérxe tememuh qáe, aaéa&r 




. áu td ill^ áate tea^  
accii
tensiones él tela*®® ®®iÍF®S®'tí al €lob!erno las 
âesi Bsanlfestaiidq que, ceno todo
podíanptetí to áÓ4|ftípî á|aR:, jqftp. 
dcí^8r c h n , é | . ' ¿ t ; :  
r Rsfefeáíéto befcadó WHP tlón Qiaitlclpal, prlnclitelsuetue, extremo que 
corroboró ef señor BaéSa, y .üd pjresnpuesto 
 ̂ » io8 % éií*»oiíd!uárlo dífo quS estaba a ̂ Ihfórm» de
i  l i s * ’*'' ^ ^
b% 4 J ó» ̂ ceso» '̂ d i  * Ha5i5 de (tetaldñaiy de sá perteveránéta
para coásegufrau protpeildád* Lét dijo que 
tf vieran to autorldt(| y  les f ellcltó̂  ;ppr
el |$)ih goqldádolaai liteiáptp®que ácáfauán de celebralr. / ; ,
 ̂ Finalmente d̂ orqae¿n(tetbrti»á» Mfiá raare- 
acteb iái^eiós qáé̂ teBt »epxes«Main»á| 
de Subatotóâ aisi
Maltes invita a «Obleero» pero, éste ao 
geeptá más qae el prm r lance. :„\
¡[(saldo de loa 
de cultura
Los varilárgaeros' moĵ n, cuatro veoea;[ 
cayendo,en tres. ^
No hay qoltes, porque el toro a la salida 
d© la suerte se qnedt «marmóreo». Coíno 
el anterior, también es barridego pl ani­
malito.̂ .. . :  ̂ .i-,
. Matías hftotía » te presciencia, .Brinda 
juego a nnO'S aniigoá y busca déciqldó a 
sú contrbicante, :4I' qUé hace úna faena 
vistosa y valienier siendo aplaadidóÉ va­
rios ayudados por alto, barriendo losio- 
mos, :y unQ (le pecho colosal, y en cóaáto 
d de: Xflfar jantes las nianps, arrea ptelan- 
to cpmo él sabe y coloca nna.̂  estocada en 
te mismísima ̂ jemá qué hace cisc(7 al as- 
tado ,̂ . ■ u
Ovación, 0tolajr.teH^
creación de Riatóa Peña.
Praclois Dafa to^itoéllla: Bbtáca 1^5; 
G «aefal6 *2 íh-.Pafa ia tripla; Butaca, 
2'5p; Qáaeml, 0'49. \ • - '
; Notáis© advierto 41 l)übnéo q‘ú)é ia© 
zeccioaea empezará© a lá hóra antrncia  ̂
w , con ©1̂  fió dé qu© ©1 ©ipoetáculo 
pueda tormiuar temprano;
É̂lá̂ iSBŜ ŜíSSf̂ üSSS??
Imnnrfanfa fío-» nn« «ftAftiaB* ^  ludto ¿áo el'- 0 <!ií'biií̂ ?.;e toe
©a ¿licante^' ' ’ -"  | fp9fsf»lha pásai'̂ to a:'guíiií̂ ^̂  sltei coo, toa
. *'|»arie t e e r t e ó »  f  b îtásioos ©n «I kmiQ ood-
j l a t o d o W - d ©  t e ’o o íx fe m -'I   ̂ t - *
dtoaílla’'íáaflÓ.a¿eficá*ia d« 18 ^e Ja- f  1
IK  ,lhaMdo ootopiet«do,boyl, - - |
éáoiiigo aíSlrjló.muy gravea pér- 1  m
dida», Biéódo dezzó^dó on Mama y re- I ^ InaMmn «a 1914.
chanada ea deaoádán hasta to Unan dol I  P»i*tn
P -Al sus Jo N«go, aaeskfiB tifopaa Eca- 
batoOmoatraiio ■figaeo.a coa graia y valor'm»
«b«»te»8 *í«opas;' qua afe«k.©, aS R.«í'*fc'3fgo te Oofe»
.qpfabatoa puf I« IiberlaA ql, ha©too'k« 
■g^fidos •oMatoí.Ilvíteesas, iagteaés 
0 ÍtaIIán®jl!% , ' ■ , .  ̂ ,
:Píjrási§¡© estaa operaciones hldmcis 
8to.00 ps?siI©n@zof, captnraniics 153 sol > 
dad©».-;-
703/ OR Dya#ío A2lio, 15to©Jn-
n!o ®l 8̂ vaee§iicto,\'í.teí¡sp-Máji ¿|@ v.toS®a'3i» 
pzop?.raoióa arUi'lMte, pn^o po"?e-. 







iúiuero sáF to ázta»>(#qu4 iitt*
,Ricgan el anillo, y segaidamente sale 
por el porU^ éa jqs sustqs 
negro meahó, caya presentaci(5n ÁO i des­
merece en' nada de la decios anteriores..
veróniqnca Frégcn dOs tiemp®© y ©Ijet­
aos lanqes se le apteadtén. ^
* J Ei térkS, que es ‘ bffvo *4 ^ó, se mete 
dncnáVeCCfê éoái lés^af» tenzá, aTos qae 
proporciona otros tat»fii%oaatatezos«
V ■^toeü.na aaadG&p©d4abi.̂ h y oi's'-.'. 
^x|ég(qit«lj^lia^\^UhlMMIIaBq^ de 
fegl»mentó, q9 ^ iM > ^ Ía « .4 *Klinero. 
...Ffealucí p n afib o t^ q j^ jid e li qoe 
bélo ŝé toe^icá itO; p̂asé cámiíado y uno
Hemlueciáe y sejielra
V,^|éy,,^^,^'aíaa do9,. ve,rífieó«¿ ©í 
trlw ic fo  i© conducir a la necrópolis 
de Mí£ó»i, par© ©u inhómaoíón, ©i 
cadajar dal oMimsble ¡ovan José 
LóplitBenltf Z, hilo de imestro querido 
©toj^ d|^ Máuuél LÓ te 
i ’L a i  hteéíó©»© •'felicióRéi'dé la fa- 
itjiUa topUento ©endieron a tostímbátor- 
Ib; teó^óipicióó qy© Amaban ' toó ©u 
q % b ^ ó , íéguítándó éi dichó acto una
L o n d r a s
«í* títóélo
RíSfeteóiaW wtm
¿ga l í | a i W '» i i í t o x ^




‘ '̂ftncÉ». '4 ,  ___ _
hto ávíótí loémW#(l aóéÍÍÍ|idô
entra con fe, metiendodáifFástoconazo qne 
queda sus miajas caldo.
Dobla «Poclenc#* y ©1 mateclor es «gra­
ciado eon un© évacién, unos paros de te 
presidencia y I© ora]© del eomüpetoc
» 9 n n ¡a n '
' t o a v a m 'n w r ^  -tn. f-i
Sajoegafttos ódaatona^íto loa^e* 
rlódicos diszio© locatof^ócaatommp nT 
Harte©» .Ei'.ideáats$aial̂  a. la© ia
^oohe,A una xeunióa q q e ^  cMebraiá^
on eltoóMfci^o d© la Aaociaclóia- totedte': 
Prensa  ̂al o¿i§to de tratar da un asua-  ̂
to dé gmp ia^érés pnra ia das©. 
Mái«gii4  de Agosto de 1 9 1 3 .
Por la Comiil^a» Enriquo del Pino.
Uu« oáledpu de lengua freucasai 
en’ .Ingfalepra., ̂  ■. C* ...
Ea palnpe^b daloalJnavs© pit»? 
terd, mayos do Lo'odireH...as( Mü̂iksIó̂  
Hocisp,̂ aa decidió haeas. gaationes 
lasdaé uaa pátedsa da idiomas y 
eaturq.iranqasas @n la D*̂ Ivorsida(l de 
Oambríág .̂'
Todos ios' ,ceimtdoa_ ccjSLvf*ii§ro¿ 
quo «st(s'aer£\ua lasriterpoteoso pasa 
•oeiiener y ánmon f̂is te.© ©impalteî  
lectuMai^réi. áésbá's^é»eiiÍ»é?,
Oto AmstMi*dan©\
• ,  ̂;  Dlcnlafóñ
ip . Xé éláai^áfé
rasad&éff ha'dimitido sn ôar̂ o. 
La snoodfrá pon ahos», ei almSsaztíá'-Xzi .
.Lt»e ̂ Ipetodop.'ll'jililoe vendeí*'Ait- -<
• psearóle® mJE^afite
Mea nclá del
-mm.o:toi©aiqnb 'los Eatodó© ̂ W oídos tía- 
'itoa JÉ métete!''’tec®lt*naei6»  aqtnai, y  
ncoederáa a vandar a E«itefii patoóleó, 
a fia do leeomileásas la pérdida suicide
Lsi síCupiR.(í'Í6a faé coai-
Boli'l:;.íte, k?j'-3 sai cñ«^z p?o«scclóa de
fnsrzníi ooiíte






;'. Ei rnh^é pé-’
I df!3s.a% ■ Mmi.ro 
j] ckte:-' j  172 p-rkltoî íí,
l¡ WÍ5 5E?í,í:‘5!í*.'Í¡aL
l  Asocho, i5os AasUcarnaatos feease- 
■'• soá lteV/:i,riía a o?sfeo an bL'ü!«'a!¡9' golpe 
de y í!?« Víczcag -te reaecióo.* 
aSVett^L"®, proínada* >
% meato*
■i’ ahi¿ al esl-e.fla A»teg©, rsgscsa^o Can 
y j ílf. y  124 eeilSodaa pdsioaoscg. ...'
s;pitov̂ ?s?i5a d:e grss.
•■s-vtirlad ñfi matsiliíi, arm?.*, s;m®tsra!kd®í- 
ra©-y #a <■;»ñó̂%
AS elíto íSí2 !’S2 dgjifesemOfstoa -
■_ h vU idm jbkh m t
/ E9'j0.4,(̂ giíia'uft jéfdHst 4;̂ «ícemigffl j  Cap-' 
toí-̂ sulo prir;o?.85ro-9,̂  “ .
Bla Sá; ■ regida w^ést'é
/ c:$éa<üia Ae Ateao,/ano9trdíi -'píréfallál 
( exploradoras tomate «I eádmlgo ma«
1 6«^|.y.;p*|«ksérós*. ... -
DióííiJ df A':bi4!ete. qm  te .aetividad 
d« los m  Hmíié bom«
por ososa del lacondló del «segtsaanto /. bardê í*?, fn̂ % ¡s, hs iamzew
(tol «Oorvióif©»»̂ -'’. .; 'í enemigfe#̂ det Oflite áe Basml..’
Página segunda
m B M M m M Sf j
© o n e ls p t o
VáléndBi—Ea St líata do tofoi veH- 
fic6s« el tomdeíto dol)8»d*s, losManao
psrtel» aiiíRicipal y otras.
Ei púbiico pidió que tocarao ts m x -  
telleia, divldiésdoso ím  opl»ioa»s Y 
c.tuzáudeio pi!oíi bofetadas y
Z08.
La pOiida practicó dsyle^doaos.
M o t ín
Grinada.—Ess #1 pueblo de topera 
prottiovidse uo. motí* costra los re-
«iudidoí^ea de contrlbucloiiss.
Loa amotiundai EfCOítioron el pue­
blo eaactHad vioiení».
Lü intervaacióa da ía guardia Civil 
ftté íitfriistuosa, fto reatabkciéndoae ia 
»orflis?lda(i hasta que los recaudado-
28S ss is^fCh«ro3 . ^
C r o t ^ ^ n n io r a o io n
07Íeáo.—s í  aalstifá a ía coama- 
Moradóa da la Vír£;es do Covadouga. 
La aairnsción es exSr:'^í^di®«y*' , 
Se ofgasizaa, h  Sxpo»ic*¿^<i de arte 
astuíiauo y la «emana agrícola. 
S u i c i d i o .
Tartegoaa-—£a la cárcel da Moai- 
blaach se ha suicidado, ahorcándose, 
Aiitoaio Pascusl Afbós, que haca poco 
tiempo mató a su padre, infiriéndole 
diez pufiaiads!!;.
S o n s e j o  d e  g u e r r a  
Valencia.— JSa !a comauósada de 
caballería dal ^ in to  tardo da la guar­
dia civil f^^euiirá mI I^ncs P lM m p  
elConsejo dé gb%a, para lal%  l| 
stimaria;lD8ira!|a Ofáttra e) guardiá S p l 
mingo SlfiChcZ  ̂y ci paisano Aqtewíp 
Campos. ;
:L « 8  r e a l e e  p á r e o s m e
Santsnder.—A medio di», doña Vic­
toria gslfüó ai campeonato ciclista, 
que ganó al corredor señor Soria.
Dsipuéi preseidd ¡a fiesta de si&ta- 
cÍÓU)en la que obtuvo ei primer premio 
ti sefior S«oanr, que hizo el recorrido 
tU fíate mifiutos y dos segundos.
£1 rey estuvo en psiacio hasta la una 
de la tardF, despachando con el felá de 
la Casa MiUíar, y ocupá» dose de varias 
informadones roladóuadas éou heridos 
y  prisioueros da la guerra.
C u m e n t a i r io 8  
Síntand^r,-Ai Comstar los perió­
dicos ®! banquei® íion que Sos elemen­
tos conservadores obiaqnlwon a va­
rías peraonahdfidéi de su partido, di­
cen que d« sobícrossa se habló bastan­
te de poííí io«, salieado muy malparado 
€l señor Cambói a ^uién eí señor Ber- 
gamSn, prlneipalmenta, atacó en térmi­
nos poco gratos. ^
M a u r a
SsntsKdíSS'.—Mgñsna llegasá el se­
ñor Maura, desda Soióizpo, para des­
pachar con ei rey.
H a p o p
Santa?*der.—Sss espera de un dfa a 
otro, procede^ta da ia Habana, la lla­
gada de» vaper «Rdna Cristina», que
moviendo a inspector de Telégrafos n 
don Miguel Vüa Barraquea*
'Uinfliolo' Ri|suelto m
El gpBsrasdoi 3» dSMSc» ielegnfia ¡ * 
que se ht solucionado ü  huelga de a l- 5 
pargateros.
£1 Oiréutop dé G um ertí^
Hoy rtgreáó a la cprte el Dltoctor ^  í 
Comercio, frasiadándosc seguidamente 
a su despacho.
Después inlorpifi «Cambó del resul­
tado de l i  rennión celebrada por los 
navieros, y da U distribución da barcos 
para al iervicio da cabotsge. |
Cambó
El ministíode FómenSo marchó an 
automóvil a Cercetíllit.
Do a ra n e e lo s  |
Augúrase qué en uno da íps próxl- 1 
ntOB consejos se acordará la reforma de ! 
la actual Justa de aréieéies y  valora- j 
ciouetj vdando futí,ad* i«  la misma a 
representaiites d® loé -diversos jaiters  ̂
ses que hw no están éñ ella represen­
tador. Pleito ^
mi trasteo lucido, para dos pinchazol y 
media estocada en sn sitio.
ando de un pinchazo i Ikm arribere y pftsooAi-l ■:l l a s é i  i l  p í  a i j « ,  f  a * i# í h
^  %] dé
i é m
edii snttMíor. (Qfaciéu).
\ marGstl^ moüqete, «n él quinto.
eí^estro Qáyira as cogido y ^teédo# 
ipdo a la
;a ,.m a r i a  n ü m . 13 .- -M A L A G A  2 \  ^
Iléjbmh a&|ine, teroteUrnteí, »e«fo8, eh»p«i á» atea V tetón, ríointeu, rtteño» Oi 
ú#9ffle551tev«SéíÍ, «amentos, olt. Ste.
jof«f3 do k? Bobtes Barrí 
díRUiCisia suiticíaselón dé«u \d| 
hVPiíi»go «ú««>ffí> 3. de un pm 
pigros vsíoíatlosTen ̂ 3 .spef̂ tui 
nis ©scontíídOB debajo de nh Cal
q w
faenada mn  ̂
madiásupé-
í-:.
lUado haite una 
te dos piqchnzi 
riflp(^au8oi)'/''^^^
Ernesto Pastor, en al esntrO fieia
p JIz i^ Ie te i
d^achakdolo de un pinchazo^ lodo 
lo alto y una gran estocada. (Ovación).
Béfiún eíparte fseutiativo, Gt^ra su­
fre divariós varetezos an la rejMn hl-
;;roieriia^’"y
lervlWtccK'i ~
E R  G d rH fiii  ̂ '1iy ~ ?
Kü el muelíO fuf atfOpa|l|dé ásl 
por un carrasie Victoria Martin Réy  ̂
de B8 años, natural de Málaga. • 
Resultó íevamante poníuríquadar
la piSEna derecha...... ^




C O M P A Ñ I A  4 5 .  -  M A L A G A
bsterii de ceoins, eementos, chapas oe 
rayos y pinas de enema
En la novillada deitria se c||Mérou 
seis bichos de Buéno. qúe veiptaron 
maiisimqi. ,. • i;' .v
Dos dê  eúoi futron fogu«ad<]^ 
Pacorro se mostré |M^ind|h|^ ati­
zando dos soberanas estoesdas.^  ̂
Con la capa se hizo ap!audi|| has-
L m
 ̂ ’í' m é im a »
l^pMiot
minas. E*anáioíóa de broneeSOoniî eétoneB mei&üeas. Paentes ñjos y giratorios. Armaduras do *«4*̂aodloS. iMfUerial fijo y móvil gara Perrooarriles, contratistas y Panawio (
^ted»a¿®iaBhMta 5.0̂  de peso. Taller meoánieo para toda clase de trabajos.
«Ellmpircia!» habln déla cuestión 
entra milltties y bizeaitirras,
00» m¿Uvo S?
el periódico « ^  9®* se h«
decTmsdo fiû  ̂ éí dipáís?® **®*®“ *|j¡:
ts y exprocidente de- íá - Juventud
ianifji'
Sslsri II, desgracisdisimo, iu 
varios isvoieoies.
La pdíielá detuvo a un cspec 
que se lanzó al redonclol.
 ̂ E n ^ ^ S an ió  ^
Los ndvi!̂ ^̂ ^̂  damero Cívico no  ̂
pasaron de regutefiSf ^
VareUtofu^ cégidé áídar UM 
Entre los funclonéfioaCicles produ- i^uírieodo un púntszo en, In mái|  ̂^
jo hondo disgusto te fiel apia- derécha/por te qua pasóla la enfsrm̂ ^̂
zamiento, hasta Octubre» de la implan- jfu .. , . t
tacidn de la Ley r^poétiva^ Diazi)emiiguoz mató Cuatro toros,
L a ‘ ^ G a ó e t o i i  , aceptablemente.
El diario oficial de hoy publica una ^ Caiyache fufapiáudido con ia ca|>á
partido, don Anaclefo Orzuila
D isgusto r k
SoA«lííilMotal¿f¿M», íaseos los OTos, 18.—Eserílo-
m s p o m m  h i e r r o  r a u o iD o  v i e j o
í m v i o s o . a  ‘
m
F e iM H |^ i| : #1':
...... i . " - .  ̂ . -■’-ñíDi'.Tr)
átemiíte •» - f i í é f ú m  üñm, JÍT4 
. A . iif3Büs !@ f  I I  j
«A. yr'nrTr’W'-w-'srTrvr^tf^w'Sl
j «m» s in t^  Steni/a (a idit S^ eetrla) f  Maféhenia
9S •x ié líin a ia s  ,-;i
mm
f, i
real orden del mifiistesio de ia Ouerra, 
autorizando é lis c«teríflonts mixtas 
de rsclutftmientô ara splaznr 1̂  inpqr'" 
poreción de íbs roctetes qua sé deter­
minan en extensa relación.
;G u m m i|to P to s ,
■ ■. ■ V* 'Í' V 'Á.4-‘‘jjp' e x e i i a s i ó n
prensa comenta el incidente deLa
Bilbao, entra militares y bizcaitsrrss, y 
excite al Ooblerno a intervenir rápida 
y enérgicamente, para eylter que pue­
dan derivarse. ineldentea deiágrida- 
bies.
D osseióii
Los cocheros huelgatetes acudíéron 
a !a estación de Atocha y  apedrearon 
a JoiéLépez^ quo guiaba un coché de 
an propiedad. t
Ei agredido no sufrió dsfio, pero el 
caballo resultó con una pata rota.
A l  f r a u t o
El presidente de Ja Jauta de ÍLtbi- 
ifios dé Mfiliiia, general Monteverde, 
marchará en brevet presidiendo una 
comisión de jefes y oficiales de las dis­
tintas armas, a visitar la linea nortea- 
mericaaa del frente occidental.
V u e l e s
En Is carretera de El Pardo volcó el 
coche que guiaba don Faustino liaza-
ha íocido yg en él puerto de Ooruña. | qaien acompañábaU don Orego-
Flmslus
Süniíifinaer.— Cd«|iuú« desarrollán­
dose ei programa de’ íutejos, con gran 
animación.
' F e r i a  d
Ceuta.—Com entusissaio grandé han 
comenzado los festejos.
En el ferrocarril de Tetuán han ¡le­
gado nameroaoi forasteros, encontrán­
dose las foid^s abzrroteda^.
Hoy 8@ insugurafá la pteza de toros, 
lidiándose bkhai de GAilurd®* 
mniaguefio Ĉ irsiioerito y Ligartijülo.
p s t e , j :  : „ 1 -
San SebastiáB.—El ministro de Es­
tado oamplimgntó a doña Oíistica  ̂ '
Luego mnrchó al ministerio de jor­
nada, donde recibió á loi periodistas, 
a quienes dijo que la reina ¡e habla in - 
vitado a olmorzsr mañana.
Dato celebró una cosfecenefa telefó­
nica con Maura, participándole ias no- 1  
tidts que lente del extranj^o. |
Acerca d® esto, aácgusó que so habla | 
s&da sensscional.
Una comisión de la embejsda nor­
teamericana oimpllmentó a Dito.
El mleiiti'.o recibirá mañana ia visita 
de otros dipl&máücoi.
£1 niBsrqués da Gaiiips
S«n Seba í̂lása.—DIcise que el Di­
rector general de Agricultura no aban­
donará, definitivamente su cargo, por 
haberle convencido, para que continúe 
desempeñándolo, el señor Cambó. 
T a m p ó r a l
San Sebaifián.—A causa del tempo-
se suspendieron las regatas, suf rien­
do qveri&s muchos balandros.
De spo8‘t
Ssn ^t'bss4iá'ií.—Lis néaacisdas ca- 
m n ^  ú» c^^sHos hen despertado sx- 
tfsordina sjsJmaeíóa.
D esflietos sbm eras
Z m g cz i ,  — Lo» corflictes obreros 
siguen en el miümo estado.
Ortiz y  IsB jóvenes Blanca López, 
Eoearaación Raíz y Sara Guinea, re- 
snitanáo esta última gravemente he­
rid». I;/
Los demáé bcupaniés del vehicato 
recibieron íislones de prosióstioo réser- 
vato.
F s l i e i é u
La psénss. c.omsatahdíó e! disgusto
y si estoque.
En L ograño
Los noviltos da Zalduando resh 
buenos. . víe
Herrería y Llavero oosécharon bas- j
..tantes palmas.  ̂ ^
/ '  :r b  i
Lt «avHUda de hoy h i rew laSo ^
abarridlta.;- ■ ’ |
Espejito estuvo desgteclirdo.»í ^
Este^n se mostró véUenié^^ - |
' 'Ñávsste, muytecide,; ’ . ; ’ > |
" ’En fÉsdrid ' |
Se celebra la anáheiacá nóvlltedí, li-  ̂
fiándose seis bfcMojiMe don Jésó Bus- % 
no, por V^üiriió,* Ziteo y Antonio " 
Liamaé, que débate. ^




Vsquérito lo redbé con cinco veró­
nicas, moviéndos® con exceso y  sin lo ­
grar sujetar aláúiéáílto.
Él diestro comieáza su ftejia oón un 
excelente pase ayudado, por alto, y 
coñtiaüs valiente.
Al inieter un pase sobre la izquierda, 
sufre una cogida, resuitesdo ileso, al 
pirscer..
Eairaudo desde cerca, deja ui î ésto- 
céd,a ladeada y deteutera. (Pálpás.)
jduá«do arrastran al bicho, qué ha 
sido bravo y noble, el público lo ova- 
Cions, M-n-v ■ V i- '
Vaquerito pasuíajaientermerla;
■'ñ-íSégundo
Zureo veroniquea deslucido y sin 
efisscia, pues so recoge ni bichó y é! 
m alta toreado. '̂ '
Zsreo da cuatro mulettz^s epu dés-
■ \. '1> iid  t u , n o  V
ga un aviso. ; ^
Teriéilha discsbénando y I® úlcen 
imprppeript
La plaza sé coQvlerte en un 
ro ̂  nlpúbilCQ dscite tomarlo a bcpm®.
Zarco, Cada vez que ae mueve ss-alíí- 
bado, y él sevillano aprovecha lairoa- 
ción para dejar a Llamas qaa higa él 
soiUóteé quites. ' ;  V 
iClam® mhíéteé Jguo* f̂?te y descoáfiá- 
do, resuitaiúte te tebpr muy deficisste.
Déspuésn® piuch^é^qa vez,entré de 
ttuivo y dá otro pinchazo, quodándo 
colgado poma lobaco del pitón y  vlíe- 
váfidole él bicho de estarfoima un rato. 
Mitegrosatnente resultó ileso.
Ripite eoq dos pinéhazop, dé-
tentera y media leadldf, Uegindó us 
«vilo. .
oteé ostocadáteñdéñélóaa yLtemaB 
recibe el segundo aviso, terminando, al 
fio, de UB descabello ai segundo inten­
to. (Pitos). V»
La novillada h« iido Up verdperp 
dasastre.^ ^
En Dftaitandsp .
Se celebra ía tercera corrida de a io- 
no, lidiándose éete ^oeos de poozál^E 
Naadia. i < ‘í '
La piazfi, a te hora dé r ̂ 'menzar e! 
festejo, está completcmsote ¡lena.
A la corrida alisten loa reyes.
Primero
jEl dé^Mdin ^ae sis puntUia y á 
l^áaquézli^ovacionatt y te concedsn te 
oreja, .
*@8m 8iOaRBIBâ ESSEt5i2iÉ̂
i ' T  - ■'H »l-itearam '
i  " V  ̂ ña feañ giso o  b a e z a  
Éu;^éIez jMáteg«loB señores ^ajeros en, 
eontrarán cómoáas y eonfort^Mes habita,/ 
 ̂ oionesvenhiz eíéotrioay
Oomedor de l> , benito javúia ŷ  servitóÉ 
a todos los iréuégi
■íKasiiKiS
Curro y$z,qu^z da unas oa&ntea vé- 
Ifténdc
' wXWliSfiSi v,v»CIW1í«*aww w apa*uiAwav ?. - • : '• • • ét
que existe entre ios funcionariós, píde / cp«flaDz«, sirírtendo én uno dé éltos un 
te reforma de tes' mejoras», para aatcs í dégiTO :̂,', Tt \ ' ■Ádel primero de Septiembre.
A  P s i é f s i r e d r s  I   ̂^  un pinehtzo demnteFOi 
dU diez id¿ Ie tu s u iw h H á  « ^ Conttafi, su h o m  :a*ícoBflidWmo,■5-.VEl vu*.
Pontevedra el señor ponz^^z Besada. 
R estab lto im isiito  
Se halla Complstameate restablecido, 
si miaistro de Marina.
Hoy acBdió a su dSspachOi ultiman­
do varios asuntos urgentes.
Meaerls re p sn tin s  
En el tren de Asturias fsllecló repen- 
tinamsnte,a oonsecaoncia del estrangu- 
lamiento de una hernia, la monja sor 
Araceii Qareii, que se dirigía a Ma­
drid pira prestar serrídQ en ei Hospi- 
tei de la Princesa.
Ln finada períeaoeia a la orden de 
I  Vicente dé'
S Aipsmnsf vsittds
Telegrafian de Hiiosca dando cuente 
de la llegada a dicha capital de dos 
súbditos franceses, fugados del ejérci­
to dê  ts . país, los cuates refieran que 
recieotemehte fué ygtedo el arsenal de 
Castrey, donde se guardaban grandas 
esntididea de meltoita y todi étese d f 
explosivos moderaos.
Aseguran que el gobierno francés 
prohibió, bajo penas severisimas, te 
divuígaClóia de te noticia.
Añaden'los íagi^vos que tes vleü- 
mas passron d» 2 5 ÓOO, y que l& explo­
sión álqéhzó Ua radio de 25 kilómetros, 
quedando deetmidbe varios pueblos y 
apareciendo retorcidól los railes de
Varios hue^guifttss apsdresron a un 
éaquirci, huyendo al presentarse la po- 
Heía.
m m  m M m m m
Madrid 4 -1 9 1 8
Espeissto dssm sntidm
El ssfior Alcí îá
íaé-yteá férreas.
La iéiicia de ea^ástrofe ha sido 
acogida con gran incredulidad.
r  o  R o  s
En OsPtogeBUi
Hoy se celebró la corrida tfe novi-
ZtsKora tfltegrffló ai I to - , , . . * <
marqué® de Alhucema», desde Priego,! En e! primero hace Amuedo una fae- 
desmietieiíclo el rumor que anuncia su | s« valiente, y al rematar un pase sale 
ingreso en el partido conservador, c a - 1  perseguido y derribado, sin conséfuen-
Itfieindo te especie como el mayor ab- 
aurdo.
G sra ía  Pi*isto
Eí de Alhucemis se encuen­
tra e» Tor/'á^oácnés, proponiésdoie no 
ísfifcsas ^ Madrid hasta el Miércoles.
F a > n is
das.
Entrando bien cofoéa una sstoeada 
msgnifica, de te que rueda el bicho, 
ría punfillA. (Ovíélón y orej»),
En el segundo, Gavlre¿ después de 
unC^^®^* laboriosa, «rrea’une estoca- 
daqüsbsííV(P«l*«)- -  ;
Emssto Pjísoí u5  « .terc io  backOl
Hs «ido firmadla nw  dispodeióii pf o - 1  Isaces da cap*, y ,cójl tó s>»l»t, emplM eoa a ^ a  taa^iiB «tr«v*Md*
sin jttstifícsción «fghns, pues elimvillo 
no so trae nada d» |)artteidaL  ̂ ‘
Zarco arrea/ péié final, vn béjbnzzo.
‘ ' Tsreeso
Llamas da vatiés vsióeicáf, de las 
cuales dos son cHüdas, siendo apiau- 
dido.
El dfbutahte, %l hacer el prímer ^ 1- 
fe, se eríia éi Capotillo a la ospaldá y 
en mal terreno desafia át bicho y 1é da 
cuatro gaoneráé, saliendo trompicado 
en una.'’ ■ ■ ’■ *■" \ , ; ■
Eí mMéhééhb «ae î á! súeíb V  íúrp 
!c tlra^nditehézQ, ^mpléndote el cal­
zón de 1a pierna derecha.
Un mQj0 i|l!)io le hice el quite» y ®s 
ovadonado, ' ,  ; .v7  „
Lamia da pocos mutetazoa> y en |e- 
guida entra a matair, ríejaitdo 4ina esto­
cada calda.
Oontloús su faena muy descoilido 
y da otro-'plnchtzo.;
Despuéf entra do nuevo, para dar 
media.De8oahdte./,t^  ̂ i 
£1 bicho se eché v lo remate el pan-í 
tiilefé. ' ■ ■ '  ̂ i
De te cnfeimerte dicen que Vaque| 
rito h& sido curado de una herida de 
tres céntiifiétros en la cara anterior) 
tordo superior dei muslo Izquierdo,que] 
inteéi^ te pie! y  éá Regido celular. Dlt 
^ a  léfión le impide ̂ bulinuar 1a lidia i
- -d ■
’Se atelm^;Clos mq|tedos caairo ve  ̂
fies, proporcionando/una enida y  ma<̂  
lindo un jaco.
f  Yaqu? Ĵ«o» es acopteblf, 
¿to luego la desluce con el estoque 
danúo nueve plnchisos y una 8erie in^ 
aotbabfo de deapabeltos, con el esto< 
que priméro y  con te puntilla después 
Antes de doblar ei aoriblllado animal 
Zarco es avisado dos veces por la prej 
sidenfli, ■ '.#
■ /s'Vv • Quintó
; ,Zn̂ CO teheéá vnlgazmente.
El diestro da tres telonazes sobre ii 
derecha, derrochando pánico.
 ̂ Pocé después deja media tendida 
alargando»! brazo.
Géndnúa éaedrofo, para una estoca  ̂
da atravesada  ̂ repitieidb en eeguidi
■ ■
fónicas, cl oae, y se le aplaude.
Vezquez inicia su labor con ei con- 
sabido, ayudado por alto, íconiinuindo 
después muy valiente, aunque sin In- 
cirSQ gran oosa. ,
Cuando «ncuentra ocasión entra 
a matar y df ja media bien puesta.
Termina descaheltendo y oye mu- 
cha.8 psütóis. '
t , ,  /  Segundo
Gsona se abre de capa y pone cáta- 
dra toreando por verónicas admirable­
mente y terminando por gioneras, con 
su acostumbrada elegancia, (ülran sva- 
cíón).
La¡teéna de. muleta te comienza. Ro­
dolfo con ei Itemado imse de la muerte/ 
ejecutado de manera admirable, con los 
olea quietos . y  m\ cuerpo eíguido. 
(Plés).
Cbntiaúé múleteafidé iriistiCQ,! va- 
lieiite y olfgante, dando unos pusss 
qsturates y  de pecho magaificos y des­
pués usos cuantos de rodillas/ enormesé 
(Ovación y múste )̂.
Et hace alardes ríe vateniía
y dannavoi paatSf de otras marcos, 
peiioamsnt» «jecutedos, repitiéndose 
tos éKfiSUlél^ -  : <
La faena de líbdolfo éé realmente' 
aámirabie, T
Oorpne-ttt labor con media estocada 
en laAtgujas, entrando rectamente y 
cayendo ilhichc^patas arriba sin nece-̂  
iidsd d̂e lo» au^JIoi del cechitero^ 
(Eitasiapte bvaoloñ, teS dos, érajas. y 
vuelte al ruedb); ^ .
-í ir.. - uv . Terebro'
JossUto te torea sin lograr entusiss ̂  
mar a nadie.
Hace, luego, una pinturera y visf^su 
faena tiue éntusiasma a , teuchus etpec- 
tador«f, aunque el ehav«! de Qelvea no 
observa te drí)lda quietud «q. los p̂in-
reteS, »'I r--hi.'Sitl * S’n í ' ' ,
r Intereala, sin embargo, nnos tcusatOB 
pases Clásicos y»teg8nteB, qhe gusten a 
todos, partteuiarmente uno dé rodlUas, 
dñéndose como Qo cabe más.
Termina con media estocada entran­
do con ei brezo éniUo.^q^Muohas pál- 
mis). .. :'V-'.T0
Coarto
Vázquez le da varias verénicaa re­
gulares.
Curro eomieaza con un ceñido pase 
ayudado,por bftjo.
Ep ei segundopase se acopió el ani- 
mpi y lo levanten.»̂  : Curro algue mule­
teando muy valiente. ^
Recto y desde cerca entra a matot y 
deja un» estoenda atravesada, a causa 
de un extraño dél animal. ^
' fintrs dé nuévoy ría; im pln^azo
. Pite final ae vueljca ensima del toro 
jf le mete te espadé hists el pémoi léfi 
lléprppiiiégujii.
^sona Ip íincte % te voEónlc», bas- 
tantebifn,^ es aplaudido.
Con el trapo rojo hice Rodolfo una 
teéna eitopends, epa pases dé todas 
marbaSiteatiitedp sifmpre él diestro é 
dos dedos de Jos phoneSi 
En la faena sobresalen u i pase natn- 
rat y^un moiinate céfildirí mo.
afición aptettdMvte, pútíca foca. 
Deja un pinchanzo bueno y  poco 
después media ana,’ ' ^  ^
Cqmé Ai bicho np »e mueve, Gaoua 
j»  enfurece y entra <a matar», éntregán- 
ríose^para dar mej^i estocada superior, 
saliendo cogido. Afortunadamente él 
mejicano sólo sufre, la rotura de lá te- 
jegulltei ? ,
Rodolfo acaba rítsoabsUando y es 
ovacionado y Obligado a dar te vuelta 
k! ruedo.
-/• . Séxto-
joselito vSrenlqnes ^̂ parando y tem­
plando. (Palmaijr ,
GtóUjto mutetéa haciendp una fa^ua 
estupenda, que te vale palmas y oiée.
Da pases naturales, de pacho, de ro­
dillas y de molinete; éfecntados ^  
arte y  vatentla. (La músiba toca). : J  
lutercate viríos pasas ayudados, de 
su marca. /
Entra a matar y  da un pinchazo., 
Nuevos mutetezos para otro pincha­
zo excelente. (Ss marchan los rayes 
y él público los ovadons).
El bicho dobla y  Josmito os apliíiv 
dldp. ' \
’ Se desea adquirir >tófli b ú í^  biilN 
un a:zada; bien co^iformadá y dé cuá|| 
tro % seis años.de.edad.' ■./
Darán razón: en' el estábleóitoiehft 
de don Gabriel Robles, de CUátró*;L 
seis-dela tarde. '
^ÓPE:^ HERIHAHOl
¿OS Zeones,-^M álaga 
Ooseoheros.—Exportadores do Vil
Fabríeanios deagnardienie^y licores- 
Moscatel) Dulce y Seeo.-~C-raii vino 
fían Gíémenté. ■ > y . ' ■
Alcoholes alpMmayórpate^tfidt 
fcaiomóríjes. , j-X 1 ^
. Be admiten representantes 
eeíerensirs.  ̂ .y.
C O H S E m  1 H ÉD | % 4
, Ei remedio más eficaz para 
chinches y'toda clase de níicrfi
barnices son refractarlas e wdti*!i!^cc1dn.t 
Este casa no vende a p i^ s , pi a(iq[hi}»,1 
ectupra viejo. Garantía ab/^iutéde qué'to
es RHevo. U  V f V *■ -' I ̂
Precios de fábrica.
COMPAÑÍA, 7, (fre ate al Santo Cristo)
aodLrei llano
' Ofrece dinero 
fumsl, ^ fiáoft?̂  
de ocasión, y  / 
Bants Mariéf 15.*
Oarrê éíT de fin eas 
mrô ,C!Úi hipoteca ai O potijí 
ticas y  hrbanas en y





de las docéy treinta y c$,nco 
tenfenté de 




Al bslñearid Se (Alava), marcharon 
huéstro dlstilnguido ttehipañero ea la prensa
liases.
p̂reelos m a ¡  
deeo^l
UeeiBi yijSî ramlintes Ae. Irádos
VeRtaimMéi SI yenaen Imties lie Baieria___ _|̂ d« pesetas4‘40 a 8, á'60, 5«S0,10>l6Ílfi Si XO‘to y 18'76 en adelnutc hasta BO. p: |
___ ■ ®®''hae».nB':lK>idto Mgató̂ a ;laao.iUeatiíqW






de la Diputación provIncteL 
XieÓa y Serreiyoi te settpra vlq<
A Símmnder y Logroftói don ^^Iglo dp > l^Uslda InteliblePlnraeián radfital de 
Pablo y señora y la siefiorita Isabel Jiménez / '^teiássalloiy diireiia'de lós'nieŝ l- 
de la Piafe Sánchez Lirio, #  De venia en droguerías y tféhdasrí
“ ‘ ' Jun-f P á « h M  «ríliCidai «i^Bálso^Vê . { F̂erSétilria d«v«lM Ji'eriA Madrid, el logenfeiu director de ia i ta déOhras del PuértOi dcn Leopoldo ■“
n e r ^   ̂ dí^es.
éti’fiéte* doi» y'q’üfnce . feéteto d,e 
Madrid, Úan Bebaitlán y btrae «apílales del 
de'España, nnesteo'Querido am*̂ ga, el 
~ etade loa cantares .don Narciso Díaz de 
icovar.'
m
<1 f m r m u M M ' .
Tejada y .don Clemente Ĵ rbano.
De Teba regresó doh Andrés Rodríguez 
Maldonado
Dejad ríe administrar Aceite 
de bacalao, que los enfermos y  ', 
absorven siempre con r̂ pngnaiix 
les fatiga porque no lo digieran. 1 
zadíoporel VIN0 DE QIRARDj 
encuentra en todas las buenas .larf
í
nuestro apredabie amigo don Antonio Búa 
no Orle, celoso empleado de ios ferrocariL 
les andaluces.,que deedmueñaba et cargo de 
subjefe de l&Ofícfna dullaíerlal y Tfacción. ,
El extinto gozaba de geiiereles simpatías |  bercu osis, en los 
por les bellas dotes que atesotabai |  marca. A. GIRARD
> Enviamos a la apenadâ  lamilla nuestro más 
sentido pésamot.. - '> t ^
Han méml̂ Bdo al balneario de Carratraca 
la distinguida esposa del conocido facultati­
vo don Prandsco de Linares Bnriquez y •» 
bella hija Concha*
VIctInadepespw entomedidtafallerid. i tomldán S '
crodmiento delícsdo, estímate ci ét 
abtlva la fagobífbsis. El mpjor/ tóaicO/ 
lés GonvaiecénclasV en la «««
j  Cura d estómago Q Intestinos 
istomacal de Sala de Carlos.' el
Se encuentra restablecido ríe Fa dolencia 
que aquejibaei señor don Lorenzo Sondo val. 
LoctlebramPf» . ■
Ha marchado» Casaresnn compañía de su 
esposar e hija, nuestro querido ámigé d co- 
noddo industrial de esta plaza don Alfredo González Infante..
§.-5 •Anocha talleció una pequeña nlñaf hija del 
S presidente ríe la Audiencia, don José GardaVflldecHans.
Persona cosí excaSentes reféí̂ eudáií] 
teclones comerciales desearía oúéni 
Madrid la representación deamanica 
Málaga para la venta en comisión 
aguardientes, pasas y otros proáhcfi  ̂
país. ' ' '  ̂  ̂ ^
■ En esta Administración iaformj
teatro vital
a cssa
Nos asociamos a su quebranto.
Gran compañía de zarzueié,̂  
devH de Ramón Peña; ; ^
Función para hoy. f v' m u  
A las nueve y cu«rtoí ^Lot noml ' 
Chachas. ' .
iNo d a rle  vueltas!
Butacas 1'25; General O 20.
íÚTa: (triple) 4tTeftíIl
: Viaitando el Depósito de Oamas, cunas y 
Gamas-eunas «stableoido en Puerta-Nueva 
ganará dinero y salud.
Nuestro articulo procede dO las mejores 
Fábricas de España.
Vendemos a pŝ eoios verdad Se fábrica
y garantizamos la calidad de nuestros lúríl»' 
culos que son nuevos verdad. , /1
Esta Oasa os qfreeegananeteten 
oon|fras tonto por los precios Qai^>|ór ]a
calidad.
f  l u p u »
A las diez y m 
Butaca, 2 '50;^eneral, 0*40.
SALON «QVBDAÍ)ES 
Todas tes noches ríos gipteidaá s 
de varietés a las; nueve y  medí 
gea cuartos, en te» que-tomarán „ 
ble» núuie¡f®s, ^
Butaca, roo pe«éte.-^GéneraI, o
Mi «̂j®r ría SilÚagB.’-Atemeda' 
Oanto Rl tonco de España).- 
continua den » 1 i  de la noche, 
sstrsuds. Ssoa Domingo» y día» i  
slón cbRtíHin ríe & dé te terde n Í8
Bstietti’ «.-“SteSMBIljli;.
■•á
.'MÍÉ
